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Результативность обучения с применением ситуационных заданий, тестирования 
и эссе высокая и составила 84,1%, 72%, 70% соответственно.  
Рост результативности обучения после применения активных методов составил 
18,5%, 14% и 11% соответственно. Следовательно, применение этих методов обоснова-
но при изучении товароведных дисциплин. 
Эффективность обучения при использовании метода тестирования, как одного 
из активных методов обучения, увеличивается. Рост эффективности обучения составил 
14%. Сам по себе этот результат подтверждает необходимость использования метода 
тестирования в процессе обучения, так как он способствуют развитию мыслительной и 
творческой  деятельности студентов, что важно для подготовки будущего конкуренто-
способного специалиста.  
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В предложенной статье представлены приоритетные направления для прямых 
иностранных инвестиций в Республику Беларусь, преимущества и недостатки, а 
также дана оценка тенденциям развития иностранных инвестиций в экономику рес-
публики, позициям Республики Беларусь в международных рейтингах инвестиций. 
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In the proposed article presents priority areas for right the most foreign investments in 
the Republic of Belarus, the advantages and disadvantages, as well as assess the development 
trends of foreign investments into economy of the Republic, the positions of the Republic of 
Belarus in international ratings of investments. 
Key words: investment, investment activity, effectiveness, activities, profitability, yield, 
discounting. 
 
Беларусь сегодня ‒ страна, открытая для иностранных инвестиций, создающая 
благоприятные условия для эффективного ведения бизнеса. 
Преимущества для инвесторов: 
‒ стратегическое географическое положение; 
‒ прямой выход на рынок стран ЕЭП (Беларусь, Россия, Казахстан); 
‒ хорошо развитая инфраструктура Беларуси: транспорт, логистика, коммуни-
кации; 
‒ прогрессивное экономическое законодательство Беларуси; 
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‒ защищенные государством права инвесторов; 
‒ привлекательные инвестиционный климат и система налогообложения; 
‒ государственная поддержка инвесторов: гарантии, льготы и преференции; 
‒ возможности приватизации; 
‒ 6 свободных экономических зон; 
‒ высококвалифицированные трудовые ресурсы; 
‒ достойное качество жизни. 
В Республике Беларусь действует Консультативный совет по иностранным ин-
вестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ), который: 
‒ разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в об-
ласти инвестиций; 
‒ участвует в рассмотрении нормативных актов, регулирующих деятельность 
коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 
‒ вносит в органы государственного управления предложения об отмене или 
изменении нормативных правовых актов, ограничивающих права инвесторов. 
Все отрасли экономики Беларуси открыты для иностранных инвестиций. Ис-
ключение составляют производство оружия, наркотических и ядовитых веществ. 
Иностранные инвесторы могут создавать в Беларуси компании с любым объе-
мом инвестиций, а также свои филиалы и представительства. Гарантированные госу-
дарством льготы и преференции содействуют взаимовыгодному сотрудничеству. Для 
компаний инвесторов в Беларуси действуют специальные правовые режимы в свобод-
ных экономических зонах, малых и средних городах, сельской местности, Парке высо-
ких технологий и др. 
Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных инвестиций в 
Беларуси: 
‒ фармацевтическая промышленность; 
‒ биотехнологии; 
‒ нанотехнологии и наноматериалы; 
‒ высокие технологии в промышленности; 
‒ новые материалы; 
‒ нефтехимическая и химическая промышленность; 
‒ машиностроение и производство оборудования; 
‒ транспорт и транспортная инфраструктура; 
‒ строительство; 
‒ стройматериалы; 
‒ сельское хозяйство; 
‒ пищевая промышленность; 
‒ информационно-коммуникационные технологии; 
‒ туризм. 
В столице Беларуси создан Инвестиционный атлас г. Минска, предоставляющий 
широкую информацию о возможностях инвестирования и привлекательных инвестици-
онных проектах Минска. Национальное агентство инвестиций и приватизации создано 
специально для привлечения в страну иностранных инвестиций. Иностранные инвесто-
ры могут получить помощь Национального агентства инвестиций и приватизации. Ус-
луги для иностранных инвесторов ‒ бесплатны. Существуют также министерства, 
агентства и организации, которые оказывают помощь в вопросах инвестирования. 
За 2014 год было использовано 149,6 трлн. р. инвестиций в основной капитал, 
что в сопоставимых ценах составило 89,6 % к уровню 2013 года, что эквивалентно 15,1 
млрд. долл. США. При этом доля инвестиций в машины и оборудование в общем объе-
ме инвестиций составила 33 %, в том числе без учета инвестиций, направляемых на 
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жилищное строительство, социальную и финансовую сферы – 45,4 %, доля строитель-
но-монтажных работ – 56,1 %. Снижение темпа роста инвестиций связано с изменени-
ем вектора инвестиционной политики, отказом от доведения его в качестве целевого 
показателя и направлением на повышение эффективности инвестиций, вложение их в 
модернизацию экономики, реализацию эффективных инвестиционных проектов в увяз-
ке с наличием реальных источников финансирования. Удельный вес инвестиций в ос-
новной капитал в ВВП остается на уровне, обеспечивающим расширенное производст-
во, ‒ 27,5 %. 
Всего за 2014 год в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступи-
ло 15,1 млрд. долл. валовых иностранных инвестиций, из них прямых – 10,2 млрд. 
долл. (67,4 % от общего объема), портфельных – 0,01 млрд. долл., прочих – 4,9 млрд. 
долл. (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Объем инвестиций в Республику Беларусь за 2009 – 2014 гг. 
 
Информация о динамике иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 
Республики Беларусь за последние пять лет представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Инвестиции в Республику Беларусь из-за рубежа за 2010 – 2014 гг. 
Показатели  
Годы  
2010 2011 2012 2013 2014 
Объем иностранных инвестиций, по-
ступивших в реальный сектор эконо-
мики Республики Беларусь, млн. долл. 
США 
9085,5 18878,6 14329,8 14974,3 15084,4 
в том числе:      
прямые 5569,4 13248,0 10358,4 11083,4 10168,9 
портфельные 1,8 2,3 23,4 12,2 10,6 
прочие 3514,2 5628,3 3948,0 3878,7 4904,9 
Прямые иностранные инвестиции на 
чистой основе (без учета задолженно-
сти прямому инвестору за товары, ра-
боты, услуги), млн. долл. США 
1198,4 3973,6 1376,5 2167,4 1811,7 
 
Но в сопоставимых ценах в 2014 году по сравнению с 2013 годом отмечается 
снижение иностранных инвестиций в целом по Республике Беларусь, в том числе и по 
всем областям, кроме Гомельской. Индексы инвестиций в основной капитал по облас-
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тям в 2014 году в процентах к 2013 г оду в сопоставимых ценах представлены на ри-
сунке 2. 
 
Рисунок 2 – Индексы инвестиций в основной капитал по областям  
Республики Беларусь за 2014 г. к 2013 г. (в сопоставимых ценах) 
 
ТОП-10 по итогам за 9 месяцев 2014 года стран-доноров прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) (с учетом задолженности прямого инвестору за товары, работы, ус-
луги) в Республику Беларусь являются: Россия 50,5 %, Соединенное Королевство 24,6 
%, Кипр 6,9 %, Германия 4,3 %, Литва 1,9 %, Австрия 1,6 %, Польша 1,3 %, Китай 1,3 
%, Украина 1,2 %. На долю прочих стран-доноров приходится – 5,4 %. ТОП-10 стран-
инвесторов ПИИ на чистой основе по-прежнему возглавляют Россия и Кипр (рис. 3). 
 
 
Рисунок 3 – Страны-инвесторы в Республику Беларусь в 2014 г. 
 
В сравнении с 9 месяцами 2013 года выбыла Австрия (занимала – 4 место), Ки-
тай (9 место), но вошли: Латвия (занимает 8 место), Италия (9 место). Структура ПИИ 
(с учетом задолженности прямого инвестору за товары, работы, услуги), направленные 
в января-сентябре 2014 года в организации по видам экономической деятельности: 
‒ транспорт и связь (37,4 %); 
‒ оптовая торговля и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и 
мотоциклами (34,3 %); 
‒ промышленность (11,5 %); 
‒ операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потре-
бителям (4,9 %); 
‒ финансовая деятельность (1,1 %); 
‒ строительство (1,0 %); 
‒ сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (0,5 %); 
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‒ гостиницы и рестораны (0,3 %) и др. 
Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета за-
долженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за 2014 год составило 
1811,7 млн. долл. США. 
В совместном исследовании Doing business ‒ 2014, которое подготовил Всемир-
ный банк и Международная финансовая корпорация (IFC), Беларусь заняла 63-е место в 
рейтинге 189 стран по общему индексу легкости ведения бизнеса. По сравнению с 
прошлым годом позиции страны в исследовании улучшились на один пункт. Динамика 
по конкретным показателям приведена в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Показатели рейтинга инвестиций в 
Республику Беларусь за 2013-2014 гг. 
Темы 
DB 2013 
Рейтинг 
DB 2014 
Рейтинг 
Изменение 
рейтинга 
Регистрация организаций 20 15 +5 
Получение разрешений на строительство 37 30 +7 
Подключение к системе электроснабжения 175 168 +7 
Регистрация собственности 3 3 ‒ 
Кредитование  105 109 -4 
Защита инвесторов 95 98 -3 
Налогообложение  135 133 +2 
Международная торговля 150 149 +1 
Обеспечение исполнения контрактов 13 13 ‒ 
Разрешение неплатежеспособности 56 74 -18 
 
Беларусь упростила процедуры по созданию организаций за счет снижения пла-
ты за регистрацию и отмены требования наличия временного банковского счета для 
регистрации юридического лица. 
Упрощены процедуры подключения к системе электроснабжения за счет уско-
ренной выдачи технических условий и разрешений на земляные работы и сокращения 
времени, необходимого для подключения к сети электроснабжения. 
Также была упрощена процедура передачи имущества путем введения ускорен-
ной процедуры регистрации собственности. При неизменной позиции рейтинга отмеча-
ется улучшение по сравнению с прошлым годом на 0,69 %. 
Беларусь за прошедший год вошла в число двадцати девяти экономик мира, 
включающих такие страны как Азербайджан, Бурунди, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Джибу-
ти, Габон, Гватемала, Гвинея, Италия, Косово, Латвия, бывшая югославская Республика 
Македония, Малайзия, Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Марокко, Панама, 
Филиппины, Республика Конго, Румыния, Российская Федерация, Руанда, Шри-Ланка, 
Украина, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты, реализовавших реформы и 
упростившим ведение бизнеса по 3 и более показателям рейтинга. 
По сравнению с соседними странами Беларусь привлекательно выглядит на фо-
не России (92-е место) и Украины (112), уступая балтийским «соседям» ‒ Латвии (24), 
Эстонии (22) и Литве (17). Из граничащих с Беларусью стран наиболее близок к ней 
рейтинг Польши – 45-е место. Партнер по Таможенному союзу и ЕЭП Казахстан рас-
положился на 50-й позиции. 
Позиции Республики Беларусь в других международных рейтингах представле-
ны таблице 3. 
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Таблица 3 – Позиции Республики Беларусь в международных  
рейтингах инвестиций в 2014 г. 
Организация Рейтинг 
Standard&Poor’s Кредитный рейтинг: B – 
Moody’s investors service Кредитный рейтинг: B3 
Legatum Prosperity Index Индекс процветания стран мира 2013: 58 место среди 142 
стран 
Human Development 
Index 
Индекс развития человеческого потенциала в странах и ре-
гионах мира, который составляется Программой развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН): 50 место 
Global Services Рейтинг: 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфере ИТ-
аутсорсинга и высокотехнологичных услуг 
 
Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций до 2015 года утвер-
ждена в Беларуси. Приоритетные направления и проекты для прямых иностранных ин-
вестиций в Беларуси: фармацевтическая промышленность; биотехнологии; нанотехно-
логии и наноматериалы; высокие технологии в промышленности; нефтехимическая и 
химическая промышленность; машиностроение и производство оборудования; транс-
порт и транспортная инфраструктура; строительство; информационно-коммуника-
ционные технологии; туризм и др. Стратегия направлена на стимулирование притока 
прямых иностранных инвестиций в соответствии с потребностями структурной пере-
стройки экономики и инновационным развитием страны, расширение масштабов и по-
вышение качества их использования на базе постоянного улучшения инвестиционного 
климата, реформирования государственной собственности и развития государственно-
частного партнерства в Беларуси. 
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